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胸部外科学分野 乾 健 二 助 辛
1981年 3月京都大学医学部を卒業し,当研究所の胸部外科に入局,島田市民病院呼吸器科にて呼吸器外科の修
練を4年 7カ月間積んだのち,当科にて医員を1年 2カ月勤めた｡1987年 6月1日より京都大学医学部附属病院
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集中治療室助手 として2年 2カ月間にわたり,同室の呼吸管理を一手に引き受けた｡同時に当科のみでは経験 し
えない種々の臨床例を豊富に体験 し,全身的管理の実力を修得 し,臨床医としての幅を拡げた01989年 8月 1日
より,当科助手に就任 した｡肺移植の研究を行い,その主たる成果はJ.ThoracicCardiovascularSurgeryに
掲載された｡1990年 7月からは西 ドイツの-ノーバー大学に肺移植の臨床的研究のため留学する｡我国で肺移植






































所長 大 島 駿 作
平成 2.3 - 5-
1.チオフラビンTを用いたアミロイド線維蛍光分光定量法の開発 とそのアミロイ ドー シス病態解明への応用
検査部 内 木 宏 延
2.細胞分化と中間径フィラメント 細胞生物学 都 留 秋 雄









検査部 木 野 稔 也
6.Endotoxin(ETX)気道傷害に対するMethglpredonisolone(MP)の効果一気管支肺胞洗滑液(BALF)
の抗酸化酸素の変動から 理学呼吸器科 佐 藤 公 彦
7.肺の慢性炎症の場でのTリンパ球の役割 臨床免疫学 長 井 苑 子
8.総合討論
閉会の辞 所長 大 島 駿 作
2.講 演 抄 録
1.チオフラビンTを用いたアミロイド線維蛍光分光定量法の開発 とそのアミロイ ドー シス
病態解明への応用
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2.細胞分化 と中間径フィラメント






















分子病理学 書 納 辰 夫
Tリンパ球分化増殖の場 として,またMHC拘束性 ･免疫 トレランスの起こる場として,ブラックボックスと
して残されてきた胸腺をその微小環境を構成する要素に分解してその個々の働きについて調べようという試みが
精力的に進められている｡一般に,株化した胸腺間質細胞 と胸腺 リンパ球とをinvitroで共同培養を行うと, リ
ンパ球の間質細胞への接着及び間質細胞下へのもぐり込みがしばしば観察される｡このもぐり込みという現象は
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2.ヒト好中球エラスターゼおよび緑膿菌由来の蛋白分解酵素による気道上皮傷害
感染 ･炎症学 網 谷 良 一




































平成 2.3 - 9 -
細胞が浸潤する所見 (unitlesionofpanbronchiolitis)が認められること,を満たすことと提案したい｡
上記の診断基準を用いて,わが国の11施設でDPBが疑われて開胸肺生検が施行された37例を検討した｡





























理学呼吸器科 佐 藤 公 彦













臨床免疫学 長 井 苑 子







今回の検討では,BALF細胞を用いて末梢血細胞 との比較,健常人細胞 との比較か ら, 1.表面形質の解








148回 1990年 1月26日 人遺伝子地図と遺伝病 三木哲郎 (大阪大学 老年病学)
149回 1990年 3月10日 マクロファージ系細胞群における組織因子の発現･生成 中村 伸 (京都大学 霊長類
研究所)
150回 1990年 3月22日 ヒト水晶体蛋白の加齢変化について 上田泰次 (東京理科大学 理工学部)
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長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :特集 ｢喫煙の医学｣喫煙の肺における炎症反応,免疫反応に及ぼす影響.最
新医学,44(7):1388-1393,1989
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(ll):1213-1221,1989
松井祐佐公,北市正則,泉 孝英,大島駿作,田中 茂,佐々木義行 :孤立性形質細胞腫の摘出術後に再発 ･
播種した骨の多発性形質細胞腫の1例.京大胸部研紀要 22(1,2):4-10,1989
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男 :病理検査データ管理のシステム化 と病理組織診断集計.京大胸部研紀要 22(1, 2):19-27,1989
〔学会記録,報告書,会議録〕




泉 孝英,長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作 :各種環境条件下にお
ける非喫煙者のたばこ煙吸入量 とその生体に及ぼす影響に関する研究一受動喫煙のBALF細胞に及ぼす影響に
ついて (第 2報)-.昭和63年度喫煙科学研究財団研究年報,p.593-596,1989














木野稔也 :昆虫による気管支晴息のアレルギー学的研究,種々の交叉反応試験による蝶 ･蛾, トビケラ,ユス
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門 政男,木村 丹,坂谷光則,鈴木 一,永田忍彦,重松信昭 :胸水の診断.呼吸,8(5):469-482,1989


































泉 孝英 :特別講演 『線維化性間質性肺炎A.第29回日本胸部疾患学会 (1989.4.7)
泉 孝英 :パネルディスカッション 『我が国における慢性閉塞性肺疾患』3.慢性気管支炎症とその周辺.第
平成 2.3 - 15-
29回日本胸部疾患学会 (1989.4.7)
泉 孝英,長井苑子,北市正則,江村正仁,三尾直士,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作 :各種環境条件下にお
ける非喫煙者のたばこ煙吸入量とその生体に及ぼす影響に関する研究- 受動喫煙の BALF細胞に及ぼす影響
について (第 2報).第 4回昭和63年度助成研究発表会 (喫煙科学研究財団)(1989.7.14)










泉 孝英司会 :パネル･ディスカッション 『慢性鴨息の治療 と管理』.第64回日本結核病学会･第34回日本胸部
疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)
泉 孝英 :特別講演『肺移植をめぐって-- どのような疾患のどのような時期に肺移植をお願いすべきか』.第
7回京都大学移植研究会 (1990.1.20)
木野稔也,大島駿作 :シンポジウム ｢アレルギーと呼吸器疾患｣ A.瑞息発症の要因に関連して 3)自然
環境要因の立場から.第86回日本内科学会総会,(1989.4.1)
木野稔也,佐竹範夫,安場広高,川口英人,楠目 馨,福田康二,大島駿作,浅本 仁,故倉 恵,大山口涯,







門 政男,泉 孝英,長井苑子,大島駿作,宮田 健,甲斐広文,小田嘉明 :びまん性間質性肺疾患における
BALF中肺サーファクタントの検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)
門 政男,松井祐佐公,安場広高,大島駿作,中島道郡,橋本圭司,浅本 仁,小沢佳広,藤村直樹,田中 茂 :
結核性胸膜炎の診断における臨床的検討.第64回日本結核病学会総会 (1989.4.28)
門 政男,松井祐佐公,安場広高,大島駿作,浅本 仁,小沢佳広,今井弘行,橋本圭司,藤村直樹,田中 茂 :
癌性胸膜炎の臨床的検討.第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll.10)
































長井苑子 :シンポジウム ｢サルコイ ドー シス｣診断 :活動度.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)
長井苑子,竹内 実,ティンオン,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :サルコ
イ ドー シスBALFマクロファージ培養上清のβ-インターフェロン活性とコロニー形成能.第29回日本胸部疾患
学会総会 (1989.4.5)
長井苑子,察発煙,富田由美子,竹内 実,三尾直士,江村正仁,北市正則,大島駿作,泉 孝英,藤村直樹 :
間質性肺疾患におけるOKT8+細胞増加 とOKT8+細胞上のHLA･DR抗原発現についての検討.第29回日本胸
部疾患学会総会 (1989.4.6)
長井苑子,竹内 実,泉 孝英 :シンポジウム マクロファージの基礎 と臨床 :ヒトBALFマクロファージの
IL一Ⅰ産生遊離とその制御.第17回日本臨床免疫学会総会 (1989.6.7)
長井苑子 :特別講演 ｢サルコイ ドー シスの BALF細胞からみた病態｣. 第9回日本サルコイ ドー シス学会総会
(1989.9.21)
長井苑子,竹内 実,ティンオン,渡辺和彦,泉 孝英 :慢性炎症性肺疾患におけるBALFマクロファージよ
り産生されるIL-1およびIL-1抑制物質の意義.第17回免疫力ンフォアレンス (1989.9.2)
長井苑子 :DPBに対するエリスロマイシンの有効性の検討をめぐって 肺の細胞･肺の炎症細胞,シンポジウ
ム エリスロマイシンは何故びまん性汎細気管支炎に効 くのか (1989.ll.25)
長井苑子 :シンポジウム｢肺の炎症をめぐって｣,肺の慢性炎症の場でのTリンパ球の役割.平成元年度京都大
学胸部疾患研究所学術講演会 (1990.1.27)
長井苑子,泉 孝英 :サルコイ ドー シス症例におけるCD4+Tリンパ球の多様性について.厚生省特定疾患
びまん性肺疾患調査研究班 平成元年度第2回班会議 (1990.1.26)













シンポジウム エリスロマイシンは何故びまん性汎細気管支炎に効 くのか (1989.ll.15)
西村浩一-,北市正則,泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎における開胸肺生検 とⅩ線CT像の比較検討.厚生省
特定疾患びまん性肺疾患調査研究班平成元年度第 2回班会議 (1990.1.26)
西村浩一,三尾直士,江村正仁,松井祐佐公,門 政男,大島駿作,泉 孝英 :気管支造影によって気管支拡
張所見が認められた自験症例の検討 (1990.1.28)
楠目 撃,長井苑子,富田由美子,竹内 実,大島駿作,泉 孝英 :サルコイ ドー シス症例におけるBALF･
Tリンパ球のCD3抗原およびT細胞抗原レセプター (TCR)の発現状況の Twocoloranalysisによる解析.
第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4)
楠目 馨,長井苑子,北市正則,川谷暁夫,三尾直土,江村正仁,西村浩一,大島駿作,泉 孝英 :IPF(UIP)
の死亡症例の生存期間の解析.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4)
楠目 馨,長井苑子,北市正則,川谷暁天,三尾直士,江村正仁,大島駿作,泉 孝英 :RAに伴ったFolicular
Bronchiolitis(FB)の一例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)



























によるアレルギー性気管支肺真菌症 (ABPF)の一例.第 1回日本アレル ギー学会春季臨床集会 (1989.4.15)
佐竹範夫,松井祐佐公,安場広高,門 政男,木野稔也,泉 孝英,大島駿作 :Castleman'sdisease(hyaline
-vasculartype)の 1手術例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)





HtinAung,長井苑子,渡辺和彦,竹内 実,大島駿作,藤村直樹,泉 孝英 :サルコイ ドー シス症例Tリン
パ球のIL-1に対する遊走能の検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)
HtinAung,長井苑子,竹内 実,藤村直樹,泉 孝英 :サルコイ ドー シス症例Tリンパ球のアンギオテンシ









川谷暁夫,西村浩一,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,小泉 聡,潰本康平 :急速な原因不明の呼
吸不全で死亡し,DiffuseAlveolarDamageが主病変であった1剖検例.第63回日本胸部疾患学会近畿地方会
(1989.6.17)
川谷暁天,長井苑子,北市正則,泉 孝英,大島駿作,杉之下俊彦,馬庭 燕 :Sjogren症候群にBOOPの特
徴を有する間質性肺炎の合併が開胸肺生検で認められ,肺生検後に多発性筋炎を発症した1例.第128回日本内科
学会近畿地方会 (1989.6.24)
川谷暁夫,北市正則,長井苑子,大島駿作,泉 孝英,酒井秀朗 :慢性間質性肺炎の臨床像 ･病理像を呈した
が,10数年の経過をもつサルコイドーシスと考えられる開胸肺生検の1例.第9回日本サルコイ ドー シス学会総
会 (1989.9.21)
竹内 実,長井苑子,渡辺和彦,HtinAung,大島駿作,泉 孝英 :健常人 BALFマクロファージから産生さ
れるIL-1活性阻害因子の性状に関する検討.第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.5)
浅見則夫,楠目 馨,長井苑子,北市正則,松井祐佐公,泉 孝英,大島駿作 :胃癌切除の16カ月後,BHLで
発見されたサルコイ ドー シスの1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)
益崎裕幸,楠目 撃,長井苑子,北市正則,大島駿作,泉 孝英,西田直生志,福田善広 :胸部Ⅹ線上のBHL
が自然寛解した5年後に両肺野びまん性陰影の出現と肝病変を示したサルコイ ドー シスの1例.第129回日本内科
学会近畿地方会 (1989.9.16)
森田浩嗣,北市正則,泉 孝英,大島駿作,森津みゆき,水野 浩 :1カ月来の関節症状を訴え,検診で両下
肺野の異常影を指摘されたBOOPの 1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)
〔そ の 他〕
泉 孝英 :すきなことをしながら,なおかつ長生きするにはどうしたらよいか- という新しい健康学が必要.
ベス トコレクション,3(3):107-108,1989
泉 孝英 :肺線維症の分類 と臨床.第 1回岐阜大学第2内科関連病院呼吸器疾患研究会 (1989.7.1)
泉 孝英 :貴方も名医.ClinicMagazine(195), 7:30-31,1989
泉 孝英 :アレルギーと免疫.第19回臨床アレルギー講習会,日本アレルギー協会東海支部(浜松.1989.7.22)
泉 孝英 :ドイツの学会 ･パリの病院 ･イギリスの学会.呼吸,8(7):778-779,1989
泉 孝英 :本邦における閉塞性肺疾患.第16回胸部レ線読影カンファレンス講演会,高槻赤十字病院(1989.8.
9)
平成 2.3 - 19-
泉 孝英 :閉塞性肺疾患の臨床.香川県内科医会呼吸器疾患談話会特別講演会 (1989.8.24)
泉 孝英 :びまん性肺疾患の診断と治療.新香里病院第43回集談会 (1989.8.25)
泉 孝英 :MayoClinicと京大胸部研における特発性肺線維症症例の比較.呼吸, 8(8)893-896,1989
泉 孝英 :どのような病気の患者にどのような時期に肺移植は行われるべきか.治療学,23(2):162,1989
泉 孝英 (座長):シンポジウム 『鴨息の治療をめぐって』.第 5回肺と免疫研究会 (1989.9.2)
泉 孝英 :タバコと肺疾患.京都府医師会 ･京都胸部医会学術講習会 (1989.9.26)
泉 孝英 :特別講演 ｢閉塞性肺疾患の定義 ･概念をめぐって｣.筑波市学術講演会 (1989.10.6)
泉 孝英 :特別講演 ｢肺線維症の分類と臨床｣.第34回滋賀呼吸器疾患談話会 (1989.10.14)
泉 孝英 :サルコイ ドー シスー最近の話題一.滋賀県医師会湖南ブロック県内科医会学術講演会(1989.ll.18)
泉 孝英 :特別講演 ｢鴨息治療の新 しい動向｣.福井県医師会･福井県胸部疾患研究会学術講演会 (1989.ll.26)
Spector,S.L., インタビュアー 泉 孝英 :米国における唯息の現状 誘因と治療法.MedicalEnglish, 6
(12):8-16,1989
泉 孝英 :呼吸器診療ワンポイントNo.4 Q2 最近,非定型抗酸菌症が増えているようですが,本症の診
断のポイントと肺結核 との鑑別についてご教示 ください.また治療についてもお願いいたします.
泉 孝英 (司会),三上理一郎,小林節雄,滝沢敬夫,横山哲朗 :特集 ｢閉塞性肺疾患 1990｣座談会.最新医
学,45(1):115-135,1990
泉 孝英 :6.サルコイ ドー シス 7.特発性間質性肺炎 (肺線維症) 西谷 裕編.現代難病事典,p.169-
184,東山書房,1990
泉 孝英 :びまん性汎細気管支炎一研究の歴史と現況-.福井医科大学第 3内科セミナー (1990.1.22)
泉 孝英 :衛生学公衆衛生学ワークショップ 『コア ･カリキュラムと国試ガイドライン』特別報告 今後の課
題 ③臨床医学の立場から.主催 衛生学公衆衛生学教育協議会 (1990.1.28)
泉 孝英,長井苑子 :慢性閉塞性肺疾患とは.臨林看護,16(2):177-180,1990
泉 孝英 :特別講演 ｢肺線維症の臨床｣.第31回松山呼吸器疾患談話会 (1990.2.7)
泉 孝英 :特集 『'90年代の病理 ⅠⅠ』病理診断学に危機を傍観 してはならない.臨床 と病理,8(2):180,
1990
泉 孝英 :びまん性肺疾患 診断と治療.姫路市医師会肺疾患研究会 (1990.2.22)
泉 孝英 :テーマ ｢原因不明の間質性肺炎｣原因不明の間質性肺炎にはどのような疾患が含まれどのように分
類されるであろうか.第4回近畿呼吸器疾患談話会 (1990.2.24)
泉 孝英 :ちょっと拝見 ｢京都大学胸部疾患研究所 ･付属病院｣.アレルギーの臨床(118):グラビア貢,1990
泉 孝英 :特別講演 ｢慢性気道感染症の診療と治療｣.南大阪地区学術講演会 (1990.3.3)
Izumi,T.:SpecialLectureHDuffusePanbronchioilitisinJapan.MonthlyMeetingoftheKoreanAcademy
ofTuberculosisandRespiratoryDiseases.(Seoul,1990.3.18)
泉 孝英 :日本の結核-その歴史と現状 と将来-.湖北医遵学術講演会 (1990.3.22)
木野稔也 : ｢教育講演｣気管支暗息の成因と病態.第8回湖北医連合同学術集会 (1989.6.15)
木野稔也 :長期鴨息治療共同研究中間報告.第 2回京滋鴨息長期治療研究会 (1989.9.2)
木野稔也,川城丈夫 :シンポジウムの焦点 ｢慢性閉塞性肺疾患と臨床検査｣.薬事日報臨床検査新聞,第388号,
(1989.9.25)





木野稔也 :シンポジウム ｢肺の炎症をめぐって｣,好酸球性気道炎症における気道反応 (気管支晴息)のヒト疾
患モデルとしての好酸球性肺炎.平成元年度京都大学胸部疾患研究所学術講演会 (1990.1.27)
木野稔也 :成人気管支鴨息におけるアレルゲン検索と治療.関西医学セミナー (1990.2.24)
木野稔也 :特別講演 ｢好酸球 と気道過敏性｣.第6回炎症とアレルギー研究会 (1990.3.15)
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木野稔也 :特別講演｢吸入性昆虫アレルギー研究の動機 と問題点｣. 第16回臨床アレルギー研究会(1990.3.17)
北市正則,長井苑子 :汎発性強皮症+多発性筋 炎が疑 われ,UIP型間質性肺 炎 の認 め られた症例.
RheumatologyCaseStudies,2:6-7,1989




北市正則,長井苑子,楠冒 馨 :Folicular bronchiolitis(渡胞性細気管支炎)の肺病変を示したRA例.
RheumatologyCaseStudies,2:12-13,1989
北市正則 :講演 ｢IPF (特発性肺線維症)について｣.第40回神奈川胸部疾患研究会 (1989.5.26)
北市正則 :講演｢胸部X線写真に現れるいろいろな疾病について,特に両側肺をおかす疾患について｣. 社団法
人京都府放射線技師会,中 ･北地区合同勉強会 (1989.5.27)






















西村浩一,北市正則 :肺好酸球性肉芽腫症について,症例呈示.第 1回京滋呼吸器疾患研究会 (1989.ll.4)
〔臨床免疫学分野主催講演会〕
岡部哲郎 :肺小細胞癌の新しい治療法の開発について (1989.6.1)
太田 健 :間質性肺疾患研究の現状- デンバーでの留学報告- (1989.10.5)
Yu,S.Y.(St.LouisUniversity):Proteins,neutrophilelastase,andproteasesinbronchoalveolarpulmonar-
ylavagefluideofsubjectswithidioipathicpulmonaryfibrosis.(1990.3.1)
平成 2.3 - 21-
環境呼吸器病学分野 ･臨床免疫学分野関連施設
〔綜 説〕
藤村直樹,泉 孝英 :高齢者疾病の特異病態 と問題点,閉塞性肺疾患.最新医学,44:1156-1160,1989
藤村直樹,泉 孝英 :好酸球性肺浸潤症候群.医学 と薬学,21:855-862,1989
〔原 著〕
杉本幾久雄 :長浜赤十字病院に於るパラクォー ト中毒症の検討.滋賀医学,ll(1):21-28,1989
中島道郎 :原発性肺真菌症に対するFuluconazoleの臨床的研究 肺クリプ トコックス症並びに肺アスペルギ
ルス症に対する本剤の効果 とその血中動態について.TheJapaneseJournalofAntibiotics,42(1):127-137,
1989




































杉本幾久雄 :死亡率第一位 ｢ガン｣とは何か,どうすればよいか.滋賀県赤十字県民大学 (1989.5.9)
中島道郎,浜本康平,岡田英彦,橋本圭司,谷口隆司,河原崎茂孝,公文正仁 :経口金剤 ｢オーラノフィン｣
の気管支職息に対する臨床応用 (第2報).第29回日本胸部疾患学会総会 (1989.4.6)





藤村直樹 :シンポジウム ･晴息の治療をめぐって.第5回肺と免疫研究会 (1989.9.2)
藤村直樹 :急性気管支峠息の治療管理.第 2回姫路棉息研究会 (1989.6.21)




















察 発煙,瀧 柳川,北市正則 :開胸肺生検で診断され,中国人 (台湾)に見られたびまん性汎細気管支炎の
1例.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)
小森清和,平谷一人,千住玲子,門田淳一,崎戸 修,渡辺 尚,広田正毅,原 耕平,北市正則 :臨床的に
BO (BBO)を疑った3症例の開胸肺生検所見.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)
千住玲子,平谷一人,門田淳一,崎戸 修,小森清和,広田正毅,原 耕平,北市正則 :臨床的にDPBを疑っ
た6症例の開胸肺生検所見.第11回びまん性汎細気管支炎をめぐる研究会 (1989.7.1)
平成 2.3 - 23-
中原祥文,藤田幸久,木田隆雄,後藤武近,中村泰三,中川雅夫,白万秀二,中田哲夫,北市正則 :Wegener
肉芽腫症の 1例.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9)
石田 直,松村栄久,三宅淳史,川野真子,小西明美,中山朝夫,桐谷良一,北市正則 :発熱,胸痛を主訴 と
し,胸部多発性結節影を呈 したインドネシア人女性の 1例.第48回びまん性肺疾患研究会 (1990.2.2)
合田美佐子,林 英明,白川太郎,森本兼嚢,藤村直樹 :肺結核発病 と生活背景因子に関する調査.第63回日
本結核病学会,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.17)
田中 茂,巌西真規,川添隆司,梅宮正志,水野 浩,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗 :縦隔腫癌を疑い,
開胸術にて心膜嚢胞 と診断された 1例.第63回日本結核病学会,第33回日本胸部疾患学会近畿地方会 (1989.6.
17)
鹿西真規,藤村直樹,阪本勝彦,田中 茂,梅宮正志,美崎幸平,加藤幹夫,日置辰一朗 :収縮性心膜炎の 1
例.第129回日本内科学会近畿地方会 (1989.9.16)
阪本勝彦,梅宮正志,巌西真規,田中 茂,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,福田春樹,森 浩







田中 茂,梅宮正志 :慢性膿胸に合併 した繰 り返すaspirationpneumoniaの 1症例.北摂地区感染症例検討会
(1989.10.28)
田中 茂,川添隆司,藤村直樹,阪本勝彦,巌西真規,美崎幸平,悔宮正志,加藤幹夫,日置辰一朗,北市正




中島道郎 :第六回国際低酸素症シンポジウムに参加 して.登山医学, 9(1):139-142,1989
中山昌彦 : [医界寸言]専門医 ･認定医制度について.京都医報 第1269号, 7:1989
伴 敏彦,水谷孝昭,依田純三,中山昌彦 :循環器疾患の診断と治療 (座談会).京都新聞 (1989.10.30)
中山昌彦 : [医界寸言]医師の事務作業.京都医報 第1283号,10:1989
今井弘行 :X線写真上の解剖学的重要性について.京都市南保健所 (1989.3.3)
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老 化 生 物 学 分 野
〔学 会 発 表〕
細川昌則 :実験動物モデルの利用,東洋医学の科学的解明に関する調査ワークショップ (1989. 1)





ⅩⅩⅩⅩⅠ.マウス老化アミロイ ド遺伝子 (apoA-ⅠⅠ)の変異 と沈着程度 との関連,第78回日本病理学会総会
(1989.3)
細川昌則,芦田 靖,松下隆寿,馬場満男,黒住奥史,竹田俊男 :老化促進モデルマウス(SAM)に関する実験

































平成 2. 3 - 25-
陳 文弊E;,飯塚忠彦,細川昌則,竹田俊男 :自然発症変形性顎関節モデルマウスSAM-P/3の開発(2)病理組織
学的変化について,第 2回日本顎関節学会総会 (1989.7)



























樋口嘉一,禾津智徳,内木宏延,松島香織,花田敬吾,細川昌則,竹田俊男 :マウス老化アミロイ ドー シス :
apoA-ⅠⅠ遺伝子の変異と沈着程度との関連,第 3回分子病理学研究会 (1989.12)











































































日時 1989年 6月29日 午後 2時45分より
場所 胸部研大会議室
SAM-P/8およびDDD系後索核の加齢変化について-組織化学的研究を中心にして一
医学部神経内科 川 又 敏 男
血液脳関門の加齢変化について-SAM-P/8およびDDD系についての検討-
医学部神経内科 上 野 正 樹
新 しい老年期脳障害モデル系の確立にむけて
胸部研老化生物 島 田 厚 良
休 憩
特別講演 :Krabbe病 mouseの実験病理学的研究
ノースカロライナ大 ･医学部病理学教室 教授 鈴 木 衣 子
主催 京大胸部研老化生物学分野
感染 ･炎症学分野
〔学 会 発 表〕
1.結核 ･非定型抗酸菌症





村山尚子,加藤元一,鈴木克洋,網谷良一,倉津卓也,川合 満,久世文事,橋本 徹,武藤 真,長谷光雄,









症に及ぼす各種 BRM の影響 ･モノクロナール抗体による解析 (同上)
村山尚子,加藤元一,鈴木克洋,網谷良一,倉滞卓也,川合 満,久世文幸.多田公英,富岡洋海,桜井信男,

































岡崎美樹,岩崎博信,中井 準,縄田隆平,黒田直明,坂東憲司 :多発肺癌の臨床的検討 (同上)


















川勝一雄,井狩 節,川合 満 :テオフィリンの体内動態に及ぼす塩酸チクロピジンの影響.日本薬学会第109
年会 (1989.4.5.名古屋)





























久世文章,加藤元一,鈴木克洋 :実験的マウス抗酸菌を対象とした肺洗浄細胞の動態.第 1回結核 ･非定型抗
酸菌症治療研究会 (1989.3.3.東京)













久世文幸 :結核をめぐる現状 と問題点 (特別講演).第21回秋田県感染症研究会 (1989.9.12.秋田)
久世文章 :非定型抗酸菌症の病態 と治療 (特別講演).ムコソルパン発売5周年記念学術講演会 (日本医師会生
涯教育講座)(1989.ll.17.札幌)
久世文事,加藤元一 :実験的マウス抗酸菌症を対象とした肺洗浄細胞の動態(ⅠⅤ),M.aviumcomplex(MAC)





















川合 満 :抗アレルギー剤の使い方について.第20回京滋臨床アレルギー懇話会 (1989.3.18.京都)
川合 満 :気管支喋息の治療一特に抗アレルギー薬の使い方-.杉並内科医会学術講演会 (1989.4.14.東京)
川合 満 :気管支瑞息の診断と治療.浅口郡医師会第87回研修会 (1989.5.17.金光)
川合 満 :気管支瑞息と抗アレルギー薬.ケタス学術講演会 (1989.5.18.京都)
川合 満 :気管支晴息と抗アレルギー薬.ケタス学術講演会 (1989.6.9.近江八幡)
川合 満 :教育講演 2･気管支鴨息の治療.第 8回湖北医連合同学術研究会 (1989.6.15,長浜)
岸本 進,川合 満 (座長):気管支鴨息治療へのあらたなる展開.ケタス新発売記念シンポジウム (1989.6.
16.大阪)
川合 満 :気管支暗息と漢方.美作医会漢方学術講演会 (1989.6.22.津山)
川合 満 :気管支瑞息の治療一特に吸入療法を中心として-.第6回九州気管支鴨息シンポジウム (1989.6.
25.福岡)
川合 満 :ぜんそくの治療.横須賀共済病院内講演会 (1989.6.30.横須賀)
川合 満 :気管支峠息に対する治療.第 1回老人病 と漢方研究会学術集会 (1989.7.1.京都)
川合 満 :気管支暗息に対する柴朴湯の効果.第 1回老人病 と漢方研究会学術集会 (1989.7.1.京都)
久世文章 :マクロファージ.第10回六甲カンファレンス (1989.7.15.神戸)
川合 満 :気管支瑞息の和漢薬治療.第6回臨床和漢薬研究会 (1989.8.18.岐阜)
川合 満 :気管支喘息に対するアゼブチンの長期投与における有用性の検討.アゼブチン学術講演会(1989.9.
2.京都)
川合 満 :気管支棉息の治療一和漢薬の治療も含めて-.亀岡 ･船井医師会学術講演会 (1989.9.16.亀岡)







川合 満 :慢性閉塞性肺疾患の治療一最近の進歩-.滋賀県内科医会 (1989.6.17.彦根)
川合 満 :医薬品による呼吸器系障害について ･医薬品の安全性 ･有効性に関する講習会 (1989.7.20.大阪)
川合 満 :老人性慢性呼吸器疾患の急性増悪期における診断と治療.日医生涯教育講座認定学術講演会(1989.
7.27.姫路)
川合 満 :薬剤による呼吸器障害.第 2回京滋棉息長期治療研究会 (1989.9.2.京都)
加藤元一,川合 満,村上元庸 :各種病態における合併症 としての胃粘膜病変一胃粘膜血流を中心として-4･
呼吸器疾患.第 6回消化器血流研究会 (1989.10.7.旭川)
網谷良一 :最近話題の呼吸器疾患について 1.慢性気道感染症の臨床, 2.慢性間質性肺炎の臨床.京都 ･下京
西部医師会生涯教育 (1989.12.14.京都)
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新実彰男,倉津卓也 : [老年者における診断基準]肺炎.実験治療 617:168-169,1989




































河野茂勝,清水達丈,水田淳子,荻野桂子,山村秀樹,大幡勝也,川合 満,神頭 徹,和田洋己,人見滋樹 :
Amlexanox(AA-673)の免疫学的および非免疫学的 HistamineもしくはLeukotriene遊離抑制作用.アレルギ
A,38(ll):1236-1245,1989
由井泰夫,安枝 浩,宮本昭正,我妻義則,佐野靖之,宮本康文,川合 満,倉滞卓也,高橋昭三,西片 光,
根本俊彦,長野 準,柴田瑠美子 :花粉アレルギーにおけるファルマシアRASTRIAの臨床的有用性の検討.ア
レルギーの臨床,9(2):63-69,1989
川合 満,加藤元一 :気管支晴息 :治療-一気管支拡張薬,図説内科診断治療講座14,気管支瑞息,慢性気管支
炎 高橋昭三編 124-129,メジカルビュー社1989



















加藤元一,川合 満,村上元康,田中健一-:特集 :急性胃粘膜病変 (AGML)とその周辺一呼吸器疾患一気管
支鴨息を中心に.最新医学,44(10):2070-2074,1989
加藤元一,川合 満 :慢性気管支炎 :治療一気管支拡張薬,図説内科診断治療講座14,気管支鴨息 ･慢性気管
支炎 高橋昭三編 234-237 メジカルビュー社,1989
川合 満,加藤元一 :合併症の処置 :呼吸器疾患,老年消化器病学 三宅健夫編 233-239 金芳堂,1989
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加藤元一,川合 満,村上元康,愈正根,寺村早苗,北 徹,三宅健夫 :呼吸器疾患における胃粘膜病変.
消化器血流の研究-,5:65-75,1989
川合 満 ･監修 :呼吸器疾患治療薬便覧改訂1989年度版.第日本製薬株式会社,1989
〔第5回京都大学胸部疾患研究所第一内科合同研究発表会〕(1989.12.16.京都)
近畿地区国療胸部疾患研究会 : (1)国立療養所南京都病院呼吸器科, 2)内科, 3)胸部外科),中谷光-1),池田宣
昭1),中江一郎2),井上修平3),高橋憲太郎3) 他9施設,近畿地区国療における抗酸菌症の現状 (昭和63年新入院
患者についての総括)




倉敷中央病院内科 :三宅淳史,横井 徹,松村栄久,石田 直,牌膿癌を初発症状とした全身播種型 M.Kansasi
症の1例
神戸市立中央市民病院呼吸器内科 :岡崎美樹,冨岡洋海,長谷川幹,片上信之,坂本康子,石原享介,岩崎博





福岡赤十字病院呼吸器科 :武藤 真,橋本 徹,長谷光雄,山中 晃,清谷哲也,磯和理貴,Swyer-James症
候群の 1例






















































































































平成 2.3 - 37-
西山秀樹,小林秀机,杉田孝和,南方良章,新実彰男,堀川禎夫,鈴木雄二郎,前川暢夫,倉滞卓也,久世文
辛,他 5施設 :切除不能非小細胞癌に対するMVC療法 (MMC,VDS,CDDP)と放射線併用療法の比較試験.
(同上)













































煤 :マイコプラズマ肺炎に合併 した髄膜脳炎の1例.第129回日本内科学会近畿地方会第 (1989.9.16.神戸)
国部伸也,西田典数,平田数至,森田基之,河村哲治,河南昌樹,池上裕美子,望月吉郎,松山栄一,田村忠






園部伸也,福間貫造,中原保治,望月吉郎 :マイコプラズマ肺炎に合併 した髄膜脳炎の 1例.第44回国立病院
療養所総合医学会 (1989.10.27.仙台)
久須美房子,柚木由浩,三野真里,弓場吉哲,富井啓介,南部静洋,田口善夫,郡 義明,種田和清,岩田猛
邦,高橋 豊 :自己免疫性溶血性貧血に合併 した肺クリプ トコッカス症の一例.第130回日本内科学会近畿地方会
(1989.ll.25.京都)

















中井 準 :当科におけるアスピリン棉息症例の臨床像について.第64回日本結核病学会近畿地方会 ･第34回日本
胸部疾患学会近畿地方会 (1989.12.9.京都)







































原保治,望月吉即,門屋 誠,松山柴一,田村忠雄 :咳q軟失神の 1例.(同上)
池上裕美子,河村哲治,河南里江子,中原由紀子,中原保治,望月吉郎,松山栄一,桂 栄孝,網谷良一,鈴











石田 直,中村聡人,清谷哲也,福瀬達朗,和洋 仁,玉田二郎 :Heerfordt症候群の 1例.第24回日本胸部疾
患学会中国四国地方会 (1989.7.14)
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石田 直,西本 弘,中村聡人,清谷哲也,福瀬達朗,和洋 仁,玉田二郎 :敗血症,牌膿癌の合併が疑われ
た多発性肺動静脈庫の1例.(同上)










磯和理貴,清谷哲也,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :Castleman'sdiseaseの 1例.第36回日本結
核病学会 ･第25回日本胸部疾患学会 ･第10回日本気管支学会 合同北陸地方会 (1989.ll.4.新潟)
橋本 徹,磯和理貴,清谷哲也,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :好酸球性肺炎の4例.(同上)
清谷哲也,磯和理貴,橋本 徹,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :肺文画症を伴わない左肺底動脈体動脈起始
症の 1例.(同上)



















































磯和理貴,橋本 徹,清谷哲也,武藤 真,山口 晃,長谷光雄 :小腫癌状陰影を呈した肺癌の5例.福井県
胸部疾患研究会 (1989.ll.26.福井)










岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.大阪市福島区医師会 (1989.2.16.大阪)
岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.橿原市医師会 (1989.5.25,橿原市)
岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.姫路市医師会 (1989.6.29.姫路市)
岩田猛邦 :慢性下気道疾患の病態 と治療.岸和田市医師会 (1989.7.6.岸和田市)
古川元庸,松尾孝彦,坂東憲司 :フロリードF注400mgに反応せず2000mgにて著効を示した,右腎癌免疫･化学
療法後に併発した肺真菌症の一例.MRC関西地区大会フロリードF注研究会 (1989.7.22.大阪)






































鏡下結石摘出を施行 した1例を中心 として-.第36回近畿気管支鏡懇話会 (1989.3.30.大阪)
岩田猛邦 :胸部 Ⅹ-Pの読影.宇陀郡医師会胸部X線読影会 (1989.5.13.宇陀郡榛原町)
望月吉郎 :びまん性肺疾患について.第69回姫路臨床懇話会 (1989.5.16.姫路)
橋本 徹,磯和理貴,清谷哲也,武藤 真,山中 晃,長谷光雄 :好酸性肺炎の3例.北陸呼吸器疾患懇話会
(1989.5.20.福井)







中原由紀子,河南昌樹,中原保治,松山柴一,田村忠雄,西平友彦,大西 慧,石井一成,桂 栄孝 :大腸癌
検索中に発見された偽性バーター症候群の 1例.第20回国立病院 ･療養所内分泌代謝同好会 (1989.10.25.仙台)
三野真里,郡 義明,岩田猛邦,種田和清,田口善夫,冨井啓介,南部静洋,弓場吉哲,柚木由浩,小橋陽一
那,市島国雄 :本院における肺好酸球肉芽腫症 5例の検討.第 1回京滋呼吸器懇話会 (1989.ll.4.京都)



























小出道夫,宮田 勉,貫名正文,寺本忠司,仲西寿男,神木照雄,梅田文一,中井 準 :シャワーホースから
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分離 されたLegionelaの増殖 を支持 す るPseudomonasvesicularisの 1菌株.感染症学雑誌,63(10):
1160-1164,1989




岩田猛邦,郡 義明 :院内感染 サイ トメガロウイルス ･カリニ肺炎の発症要因 と治療.臨床医,15(2):
40-43,1989
田口善夫,岩田猛邦,種田和清,郡 義明,南部静洋,宮井啓介,久保嘉朗,弓場吉哲,三野真里 :慢性下気













中井 準 :気胸 ･今日の治療指針.1989,分担執筆298頁 医学書院,1989.2.15発行
石田 直,森田基之,河南昌樹,中原由紀子,中原保治,田中 昌,牛田仲-,門屋 誠,松山柴一,田村忠
雄,藤原久義 :好酸球性心筋炎等多彩な症状を呈したhypereosinophiticsyndromeの 1例.呼吸と循環,37(8):
909-913,1989









岩田猛邦 :内科治療ガイド- 呼吸器疾患 気管支拡張症.MedicalPractice,Vol.6臨時増刊号,190-192
岩田猛邦 :呼吸器内科 医学生のための卒後進路ガイダンス.金芳堂,1989,p92-93
郡 義明 :一般内科 医学生のため卒後進路ガイダンス.金芳堂,1989,p86-87
郡 義明,岩田猛邦 :びまん性肺疾患の画像診断 臨床診断の進め方.胸部画像診断の要点 メジカ/レビュー
社,p24-32,1989
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藤本真慈,行徳淳一郎,Gem eraadW.,勅使河原計介,E卜FarrashM.,原田信志,桂 義元 :アンチセンス
RNAによるHIV感染に対する抵抗性賦与の試み.エイズ研究会第 3回学術集会,(1989.7.)




藤本真慈,森本武志,_竹下 淳,山岸秀夫,桂 義元 :T細胞レセプター ∂鎖領域のDNaseI高感受性部位.
第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)
行徳淳一郎,渡部良広,桂 義元 :胸腺内における最も未熟なT前駆細胞.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)
松田 修,行徳淳一郎,桂 義元 :マウス胎児胸腺臓器培養系を用いたT細胞 トレランス機構の解析.第19回
日本免疫学会総会,(1989.ll.)
渡部良広1苫名 充,須藤哲央,松田 修,桂 義元 :T系列細胞の分化増殖におけるIL-7の役割.第19回日
本免疫学会総会,(1989.ll.)
苫名 充,渡部良広,須藤哲央,松田 修,井手山晋,行徳淳一郎,桂 義元 :胸腺ストローマ細胞株 TSt-4
のT細胞分化支持能の解析.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)
W.Gem eraad,藤本真慈,行徳淳一郎,原田信志,勅使河原計介,桂 義元 :アンチセンスRNAによるエイ
ズウイルス増殖の抑制.第19回日本免疫学会総会,(1989.ll.)
岩井一宏,鍔田武志,桂 義元,熊谷俊一,井村裕夫 :IgG抗 DNA抗体産生前駆 B細胞の解析.第19回日本
免疫学会総会,(1989.ll.)
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細野正道 :T細胞レパー トリーに与える自己 トレランスの影響.臨床免疫,21:1640-1647,1989.
勅使河原計介,多賀谷温 :サイトカインレセプターの解析.Medicallmmunology,18:419-424,1989.
鰍 ,桂 義元 :サプレッサーT細胞の抗原レセプター.医学のあゆみ,145:813,1989.
宮坂昌之,桂 義元 :胸腺細胞の初期分化とmigration.AnnualReview免疫 1989,p.1-9,1989.
臨床 生理 学分 野
〔学会 ･研究会発表〕
久野健忘 :肺機能検査の新しいアプローチとその臨床的意義. 第29回日本胸部疾患学会総会,シンポジウム
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(2)司会,(1989.4)
大井元暗,陳 和夫 :シンポジウム 上気道機能と呼吸器疾患,非挿管下補助呼吸時の上気道機能.第29回日
本胸部疾患学会総会,(1989.4)







































水野 融 :本院における院内肺炎および嘆下性肺炎についての報告.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)
研究会,(1989.12)
関 剛,西垣正憲 :著明な低酸素血症を呈し,ステロイド大量パ ルス療法が奏効したⅠIPの 1症例.第12回臨
床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)
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鍵岡 朗,奥井克治,西坂泰夫,小田芳郎,稲葉宣雄 :Wegener肉芽腫症の 1症例.第12回臨床生理学教室(哩
学呼吸器科)研究会,(1989.12)
水 谷 哲,鍵 岡 均,服 部 登,北 英 夫,藤 田正 憲 :Relapsing polychondritisを伴 ったWegener's
granulomatosisの 1例.第12回臨床生理学教室 (理学呼吸器科)研究会,(1989.12)










吉田 仁,田中嘉人,平林正孝,中川正清,川上賢三,三嶋理晃 :RI bolus注入法によるFirstpass肺循環













大井元晴 :臨床症状 (呼吸と循環).第 4回睡眠時呼吸異常研究会,(1990.2)
大井元晴 :シンポジウム 肺結核後遺症 ･病態生理の立場から (換気).第65回日本結核病学会,(1990.3)
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〔誌 上 発 表〕
久野健忘,大井元晴,三嶋理晃,陳 和夫 :在宅酸素療法.現代医療,22(3):71-76,1990.
久野健忘,大井元晴,三嶋理晃,陳 和夫 :肺結核 と呼吸不全.PharmaMedica,10(7):71-82,1989.
大井元暗,陳 和夫,久野健忘,平井正志,栗山隆信 :非挿管下補助呼吸時の上気道機能.日胸疾会誌,28(1):
35-40,1990.








































西川忠男,安田隆三郎,木村哲郎,関野 一,平井正志,他 2名 :分割手術により左肺全摘,気管分岐部再建
を行った腺様嚢胞癌の1例.第6回日本呼吸器外科学会総会,(1989.5)




田中嘉人,吉田 仁,平林正孝,中川正清,岡村明治 :Lymphomatoidgranulomatosisの 1例.第33回日本
胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)
水谷 哲,鍵岡 均,服部 登,北 英夫,藤田正憲 :経過中多房性空洞形成をきたしたマイコプラズマ肺炎
の1例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,(1989.6)
児島成之,栗山隆信,福田泰樹,浦野 透,岩垣明隆,山田勝彦,横野茂樹,河合正行,閏 庚樺,大津仲昭 :
顎下腺腫脹を伴い,臨床上 Pseudolymphomaが疑われた肺癌の 1例.第33回日本胸部疾患学会近畿地方会,
(1989.6)












水 谷 哲,鍵 岡 均,服 部 登,北 英夫,藤 田正 憲 :Relapsing Polychondritisを伴 ったWegener's
granulomatosisの1例.第128回日本内科学会近畿地方会,(1989.6)





浦野 透,閏 庚樺,福田泰樹,岩垣明隆,山田勝彦,横野茂樹,河合正行,栗山隆信,大津仲昭,辻 宏明,
横山和敏,武内敦郎,山本隆一,中田勝次 :隣接して存在する肺癌病巣と肺結核病巣との立体的位置関係.第51
回日本肺癌学会関西支部会,(1989.7)





麻柄達夫,安田隆三郎,西川忠男,他 1名 :右心型WPW 症候群に対するHPM 7100を用いた心表面マッピン
グと副伝導路切断術の経験.第3回滋賀不整脈研究会,(1989.7)
西森 章,楳田高士,石部裕一,末包慶大 :カプノグラムが有用であった麻酔中の高炭酸ガス血症.第35回目








































北 英夫,権藤 純,湯浅文雄,服部 登,鍵岡 均,水谷 哲,藤田正憲,大林 正 :二次性肺胞蛋白症お
よび全身性アルベルギルス感染症を認めたALLの1剖検例.第130回日本内科学会近畿地方会,(1989.ll)
阪本勝彦,梅宮正志,厳西真規,田中 茂,美崎幸平,藤村直樹,加藤幹夫,日置辰一朗,福田春樹,森 浩



















則,長井苑子,泉 孝英 :当院における最近 5年間の開胸肺生検例の検討.第34回日本胸部疾患学会近畿地方会,
(1989.12)















〔誌 上 発 表〕
弘野慶次郎,市谷辿雄,坪井裕志,渡辺裕介,平井豊博,越智宏暢,波多 信,寺川和彦,久野健志 :講座 画
像診断 術後残存肺機能の核医学的予測.呼吸,8(7):725-731,1989.








藤田正憲,鍵岡 均,水谷 哲,福井基成,服部 登,北 英夫 :噂疾からの臨床分離株における感受性から
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みたFluoroquinolone剤の比較と臨床使用への考察- OFLX,ENX,NFLX間でのOFLXの有用性.化学療
法の領域, 6:580-591,1990.
栗山隆信,大井元晴,平井正志,陳 和夫 :原発性肺胞低換気症候群.狭間秀文,佐々木孝夫編 睡眠時無呼
吸症候群の臨床,星和書店,78-84,1990.






〔学 会 発 表〕
シンポジウム ･特別講演
人見滋樹 :BronchialSleeveResection,第51回日本臨床外科医学会総会,シネシンポジウム (1989.10.31).
人見滋樹,和田洋巳,田村康一,渡部 智,青木 稔,千原幸司,神頭 徹,水野 浩 :肺癌の手術成績はど
れほど向上したか,第42回日本胸部外科学会総会,パネルディスカッション (1989.10.16).
人見滋樹 :肺癌 ･食道癌の縦隔郭清,第89回日本外科学会,シネシンポジウム指定発言 (1989.3.29).
人見滋樹 :肺小細胞癌の集学療法,第70回国際胸部医学会 (IACPS)日本支部定期講演会 (1989.3.ll).
人見滋樹 :肺小細胞癌のNeo-adjubant療法,第28回岐阜県肺癌研究会,特別講演 (1989.7.1).
和田洋巳 :縦隔腰痛の術後管理,第29回∃本胸部外科学会卒後教育セミナー (1989.ll).
和田洋巳,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,人見滋樹 :肺癌治療の現状 と問題点 一肺小細胞癌の
NeoAdjuvant療法-,第29回日本胸部疾患学会総会,シンポジウム (1989.4).
和田洋巳 :臓器移植を考える,肺移植,第25回日本移植学会サテライ ト,公開シンポジウム (1989.5).




青木 稔,高橋 豊,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,黒住真史 :YAGレーザー治療後の気管支粘膜細胞修復
過程一実験的検討-,第30回日本臨床細胞学会総会,シンポジウム (1989.6).
和田洋巳 :肺癌のYAGレーザー治療,第 4回東京医大レーザー研究会,特別講演 (1989.4).






田村康一,高橋 豊,小林 淳,人見滋樹,他 4名 :葦丸腫癌肺 ･縦隔リンパ節転移10例の経験,第 6回日本
呼吸器外科学会総会 (1989.5).
和田洋巳,呉 俊雄,高橋 豊,小林 淳,他 :非小細胞癌の縦隔郭清における縦隔鏡の意義 ワークショッ
プ (司会人見滋樹),第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).
和田洋巳,寺松 孝 (西日本肺癌手術の補助化学療法研究会):非小細胞癌のADJUVANT CHEMOTHER-





池 修,人見滋樹 :過去20年間の浸潤性胸腺腫の検討,第13回京阪神呼吸器疾患勉強会 (1989.12).
神頭 徹,高橋 豊,平井 隆,長谷川誠紀,奥村典仁,呉 俊雄,小林 淳,河原崎茂孝,水野 浩,田村
康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :肺小細胞癌の予後と再発,第30回日本肺癌学会総会 (1989.ll).
神頭 徹,高橋 豊,青木 稔,和田洋巳,佐坂徳浩,花岡伸治,小林 淳,千原幸司,田村康一,人見滋樹 :
肺小細胞癌におけるAdjuvantSurgery,第89回日本外科学会総会 (1989.3).
神頭 徹,高橋 豊,田 大力,美崎幸平,小林 淳,水野 浩,千原幸司,青木 稔,田村康一,渡部 智,
和田洋巳,人見滋樹 :Neoadjuvantchemotherapyを施行した非小細胞肺癌の8例,第32回日本胸部外科学会関
西地方会 (1989.6).
神頭 徹,植田充弘,磯和理貴,李 美於,乾 健二,青木 稔,光岡明夫,和田洋巳,人見滋樹 :Neoadjuvant
Chemotherapyを行ったN2小細胞癌の2例,第50回日本肺癌学会関西地方会 (1989.2).
高橋 豊,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,青木
檎,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :LimitedSurgery 7例の検討,第30回日本肺癌学会総会(1989.
ll).
高橋 豊,高森行宏,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,水野 浩,神頭 徹,千原幸
司,青木 稔,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :N2小細胞癌手術例(いわゆるNeo-adjuvantTherapy)
の検討,第42回日本胸部外科学会総会 (1989.10).
高橋 豊,高森行宏,呉 俊雄,長谷川誠紀,奥村典仁,小林 淳,平井 隆,水野 浩,神頭 徹,千原幸
司,青木 稔,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋樹 :Neo-adjuvantTherapyを施行した大細胞癌の 1
例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).
高橋 豊,佐坂徳浩,花岡伸治,小林 淳,神頭 徹,千原幸司,中村達雄,青木 稔,田村康一,渡部 智,
和田洋巳,人見滋樹 :重症筋無力症と肺小細胞癌を合併した一例,第50回日本肺癌学会関西支部会 (1989.2).
小林 淳,奥村典仁,長谷川誠紀,呉 俊雄,平井 隆,河原崎茂孝,乾 健二,水野 浩,神頭 徹,渡部
智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :放射線治療によって切除可能となった肺癌の1例,第124回近畿外科学会
(1989.12).
小林 淳,高森行宏,呉 俊雄,長谷川誠紀,平井 隆,高橋 豊,田 大力,水野 浩,神頭 徹,千原幸
司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,人見滋樹,三宅淳史,渡部 智,清水慶彦 :局所の脈管系を経て同一肺葉
内に転移したと考えられた肺腺癌の-切除例,第51回日本肺癌学会関西支部会 (1989.7).
小林 淳,高橋 豊,田 大力,美崎幸平,水野 浩,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,
人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :肺癌中葉切除例 7例の検討,第32回日本胸部外科学会関西地方会 (1989.6).
小林 淳,高橋 豊,美崎幸平,水野 浩,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,渡部 智,和田洋巳,
人見滋樹,山本泰三 :胸腺腫摘除術後10年目に重症筋無力症を発症し拡大胸腺摘除術を施行した1例 (インシュ
リン依存性糖尿病合併),第8回胸腺研究会 (1989.5).
小林 淳,佐坂徳浩,花岡伸治,高橋 豊,中村達夫,神頭 徹,千原幸司,青木 稔,田村康一,和田洋巳,
人見滋樹,渡部 智,清水慶彦 :最近経験した末梢型カルチノイドの3例,第50回日本肺癌学会関西支部会学会
(1989.2).
平井 隆,長谷川誠紀,呉 俊雄,奥村典仁,高橋 豊,小林 淳,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,青木
稔,渡部 智,田村康一,和田洋巳,人見滋樹 :浸潤影を呈した細気管支肺胞上皮癌の検討,第30回日本肺癌学
会総会 (1989.ll).
川島正裕,乾 健二,田中 亨,河原崎茂孝,水野 浩,神頭 徹,田村康一,渡部 智,和田洋巳,人見滋
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